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El presente trabajo de investigación se titula “Propuesta para el diseño del 
puente vehicular-peatonal Juan Velasco en la ciudad de Huaraz, provincia de 
Recuay”, la cual cuantas con 4 capítulos que engloban de manera general las 
fases a tomarse en cuenta, siendo el primer capítulo el de Introducción, dentro del 
cual encontraremos la formulación del problema, la justificación de la razón de ser 
del estudio, los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la tesis y 
las hipótesis que se quieren verificar hacia el final; seguido tenemos al segundo 
capítulo el cual contiene las variables que considera la tesis presentada así como 
los instrumentos de recolección de datos en campo y los métodos que usaremos 
para el análisis de los mismo en cada caso de cada variable (dependiente o 
independiente). 
Luego nos encontraremos con el tercer capítulo el cual presentará los 
resultados de la investigación, siendo el caso la propuesta de diseño definitivo 
que pueda cumplir con las expectativas sociales y reales de la zona en la que 
estará ubicada la estructura. Finalmente dentro de los cuarto, quinto, sexto y 
séptimo capítulos podremos encontrar las conclusiones a las que se llega al final, 
algunas recomendaciones hacia otros tesistas que deseen llevar el estudio a 
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El presente trabajo se realizó en el departamento de Áncash, provincia de 
Recuay, distrito de Recuay durante el período de Agosto del 2015 hasta Mayo del 
2016, desarrollándose dentro del aspecto de teorías relacionadas el alcance de la 
investigación como: Configuración y partes de puentes (Subestructura y 
Superestructura), Filosofía de diseño de la normativa AASHTO LRFD  aplicada 
hacia puentes y definición de Puentes modular tipo Bailey. 
Por otro el tipo de investigación que se lleva a cabo es aplicada ya que se 
hará uso de conocimientos existentes para resolver el problema de la 
interconexión vial; y Longitudinal por que los datos serán tomados durante una 
cantidad de tiempo determinado. La población se tomó como la cantidad de 
puentes que se encuentran en el distrito de Recuay siendo un total de 3 y 
tomando como muestra uno de ellos (Puente Juan Velasco Alvarado) mediante el 
muestreo no probabilístico por conveniencia por razones explicadas dentro de la 
justificación. 
Los instrumentos aplicados fueron, fichas de conteo vehicular, informes 
estadísticos del INEI con respecto a Censos y publicaciones de PBI por sectores 
según departamentos, estudio de suelos requerido por la Municipalidad Distrital 
de Recuay, Planos Topográficos del área de ubicación, Estudio hidrológico 
realizado por la Autoridad Nacional del agua, Hojas de Excel para el pre 
dimensionamiento del diseño de la estructura, software SAP 2000 y Normativa 
AASHTO LRFD. Se concluyó postular la propuesta de implementación de un 
puente mixto de 44 metros de largo con un pilar intermedio separado 22 metros 









The present work was carried out in the Department of Ancash, province of 
Recuay, district of Recuay during the period August 2015 until may 2016, 
developing the appearance of related theories within the scope of the investigation 
as: configuration and parts of bridges (substructure and superstructure), 
philosophy of the regulations applied to bridges AASHTO LRFD design and 
definition of bridges modular Bailey.  
On the other hand the type of research that is carried out is applied since it 
will make use of existing knowledge to solve the problem of road networking; and 
Longitudinal by which data will be taken for a length of time. The population was 
taken as the number of bridges that are located in the District of Recuay being a 
total of 3 and taking as shown in one of them (Puente Juan Velasco Alvarado) by 
sampling non-probability convenience for reasons explained in the justification.  
Applied instruments were, vehicular count sheets, statistical reports of the 
INEI regarding censuses and publications of GDP by sectors according to 
departments, soil survey required by the district municipality of Recuay, flat 
topographical of area location, hydrological study carried out by the national 
authority of the water, Excel sheets for the dimensioning of the structure design 
pre SAP 2000 software and rules AASHTO LRFD. He is concluded apply the 
proposal for implementation of a joint bridge of 44 meters long with a separate 
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